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En resumen la investigación recibe el nombre de “Diseño del Centro Educativo para 
mejorar La Calidad de Vida de los Alumnos discapacitados del distrito de La Perla, 
2018” donde se describe la problemática del Local Educativo, por la inadecuada 
prestación de servicios educativos que brinda a la población demandante que son 
niños y jóvenes con necesidades especiales de 3 a 20 años de edad. 
En este informe se está empleando la investigación cuantitativa, y el diseño 
de investigación corresponde al no experimental y es del nivel transversal, por 
consiguiente se busca definir la medida de las variables. 
La técnica de recolección de datos son las encuestas, la observación y el 
programa de estadístico SPSS junto a una muestra de 97 ciudadanos Perleños. La 
medición de su confiabilidad se aplica con el Alfa Crombach, aplicado a la variable 
1 y a la variable 2 y del análisis estadístico realizado se constata que el instrumento 
es altamente confiable ya que se obtuvo un resultado mayor a 0.80. 






In summary the research receives the title of "educational center design to improve 
the life of disabled students in the district of “La Perla” 2019" where get  describe 
the current problem of the place because of its inappropriate provision of 
educational services that offers to population, whose people are students with 
special abilities between three to twenty years old . 
In the report, we used quantitative research and the design of the research 
correspond to non-experimental and transversal so we look for define variables' 
measure. 
The way to collect data was by means of survey, observation and the statistic 
program SSPS joined to sampling of a quantity of 97 citizen of "La Perla".The 
measure of trustworthiness get apply with "alpha crombach", applied to variable 1 
and 2 so the statistic analysis have concluded that the instrument is highly reliable 
because we got a result greater than 0.80. 




























1.1. Realidad Problemática 
Es una lucha constante para América Latina de ofrecer una educación de calidad 
y frenar con la discriminación que padecen los alumnos con necesidades 
especiales como discapacidad motora, autismo, déficit intelectual, etcétera, por 
otro lado tiene como objetivo principal lograr la integración educativa directamente 
a colegios básicos regulares, además el sistema educativo debe ser satisfactorio 
a las necesidades de todo tipo de estudiantes que padecen alguna discapacidad, 
y de esa forma desarrollen sus capacidades con el fin de obtener la inclusión social 
en todo el mundo, también la información sobre los logros que enfrenta los 
sistemas educativos en testificar el derecho a la educación de calidad y sin 
discriminación. Además de no tener igualdad de oportunidades ante la sociedad, 
y no llevarlos a ser un grupo de población vulnerable ya que los estudiantes con 
necesidades especiales son parte también de nuestro mundo. 
En el Perú el ministerio de educación continua buscando un sistema educativo 
que garantice que los estudiantes reciban una educación de calidad y el desarrollo 
del docente, además obtener o hacer más eficiente la descentralización de los 
servicios educativos, para el estado peruano la educación no debe tener precio 
por lo que existen los colegios nacionales gratuitos, aunque desde otra 
perspectiva el problema que aqueja al Perú son los servicios y la infraestructura 
que presentan, como el mobiliario educativo en mal estado o no cuentan con 
equipos tecnológicos para un mejor aprendizaje. 
En el distrito de La Perla existe solo una pequeña parte de la población juvenil 
e infantil con necesidades especiales que asiste a un Centro Educativo Básico 
Especial, de modo que incrementa las cifras estadísticas de analfabetismo en los 
ciudadanos de la Perla, además cabe mencionar que entre la población perleña, 
uno de cada diez familias tiene un familiar joven o niño con discapacidad severa 
y/o múltiple que no asisten a un centro educativo ya sea por su estado económico 
o por perjuicios de sus familiares. 
El Centro Educativo Básico Especial La Perla a tenido pérdidas en cuanto a 
la demanda, es importa mencionar que existe una amplia diferencia comparado 




déficit en cuanto a los resultados de las matrículas del alumnado con necesidades 
especiales  y se debe a la inadecuada prestación de servicio educativo del nivel 
inicial y primaria a los alumnos con discapacidad severa y/o múltiple que enfrenta 
el CEBE N° 0601021 “La Perla”. 
El Centro Educativo Básico Especial “La Perla” fue construido sin tener 
consideración de los criterios normativos de diseño y/o infraestructura para 
centros de educación especial, además del proceso de dimensionamiento de 
aulas y servicios higiénicos, ni respetaron los procesos constructivos de 
acondicionamiento adecuado, actualmente el CEBE cuenta con dos niveles de 
albañilería confinada, techos de cemento, ventanas de maderas en pésimo estado 
de conservación, puertas de madera en regular estado, también cuenta con 
espacios de recreación adaptados a la población infantil que se atiende, sus áreas 
verdes están en abandono; externamente el CEBE se encuentra rodeado de tierra 
húmeda que deteriora el cimiento, tiene zonas de juegos y esparcimiento en 
beneficio al estudiante aunque el cerco perimétrico que rodea el colegio se 
observa rajaduras y deterioro en las paredes y columnas en mal estado, lo que 
demuestra que el CEBE no recibe con el mantenimiento necesario. 
Si mencionamos el equipamiento educativo existente se puede describir que 
es inadecuado para el uso de alumnos con necesidades educativas especiales y 
que no cumplen con los estándares establecidos en centros de educación especial 
por lo que podría generar dificultad en el desarrollo del aprendizaje. 
La comunidad educativa especial, está completamente desatendida, no 
pudiendo de esta manera acceder a los beneficios que la población sin 
discapacidad hace uso, como es el caso de estudio, distracción, deteriorando de 
esta manera su calidad de vida y vulnerando sus derechos que por ley les confiere. 
1.2. Trabajos Previos 
Estudios Nacionales 
Llaja y Córdova (2010) publicaron su tesis: Programa FORTCADACU para 
mejorar la calidad del servicio educativo de niños y niñas con necesidades 




inclusivas del nivel primaria de Coronel Portillo, 2011. Aborda el tema del personal 
docente no especializado y la calidad en el servicio educativo que brindan a los 
alumnos con discapacidad. Su objetivo es determinar si la capacitación del 
personal docente en la educación para mejorar la inadecuada prestación del 
servicio educativo, respondiendo al problema central de como la falta de 
capacidad docente puede afectar en el aprendizaje de los alumnos con 
discapacidad. La metodología comprende una investigación descriptiva, 
explicativo, diseño experimental y trabajo con una muestra de 93 habitantes 
encuestados. De su conclusión se resume que los autores muestran que no se 
desarrolla el aprendizaje adecuado ya que los docentes destinados no cumplen 
con un sistema curricular convincente. 
Abanto (2011) Publicó su tesis: Plan de mejora del servicio educativo 
mediante el uso de herramientas de calidad en una institución privada del nivel 
medio. Aborda el tema del incremento en los niveles de calidad en el servicio 
educativo. Su objetivo es crear un método para así mejorar en el día a día las 
necesidades educativas para poder un mayor índice de calidad en el servicio, 
respondiendo al problema central de deserción del alumnado debido a que no 
tiene con rutina inmejorable para la calidad de vida. Su metodología comprende 
una investigación descriptiva, correlacional, diseño experimental y trabajo con una 
muestra de 228 habitantes entre ellos padres de familia encuestados. De su 
conclusión se resume que el autor busca mejorar la calidad de servicio de una 
empresa educativo para brindar una adecuada educación a los alumnos. 
Saavedra, Hernández y Ortega (2014) Publicaron su tesis: Estudio de caso 
de dos experiencias ganadoras del III Concurso Nacional Experiencias Exitosas 
en educación inclusiva. Aborda el tema de inclusión educativa y agravamiento de 
su calidad de vida de las personas con discapacidad. Su objetivo es analizar los 
factores que han intervenido en los procesos exitosos de educación inclusiva 
pudiendo así extraer recomendaciones que contribuyan a mejorar la 
implementación de la política de educación inclusiva desde las aulas, 
respondiendo al problema central de como las personas con discapacidad son 
discriminadas y los lleva a ser grupos vulnerables ante nuestra sociedad al ser 




descriptiva, correlacional, diseño experimental y trabajo con una muestra de 15 
casos que concursaron a nivel nacional. De su conclusión se resume que por 
medio del III Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva 
ejecutada por el Ministerio de Educación se busca obtener un desarrollo integral 
de las personas con discapacidad. 
Estudios Internacionales 
Ocampo (2011) Publicó su tesis: Centro infantil para niños con discapacidad física. 
Aborda el tema de como cubrir la necesidad de un centro educativo que genera 
inclusión social. Su objetivo es crear por medio de la arquitectura de interiores un 
centro para niños con discapacidad física y movimiento reducido, mediante un 
rediseño de las instalaciones y también brindar un centro integral para el cuidado 
de niños con capacidad física limitada, respondiendo al problema central de como 
la mayoría de centros existentes ecuatorianos no cuentan con las instalaciones 
adaptadas a todas las necesidades de los alumnos de condiciones especiales. Su 
metodología comprende una investigación descriptiva, correlacional, diseño 
experimental y trabajo con una muestra de 60 habitantes encuestados. De su 
conclusión se resume que la sociedad crea un círculo de inclusión social por lo 
que existen estos centros para discapacitados con una inadecuada calidad de 
servicios y que lo llaman discapacidad pero que en la actualidad recibe el nombre 
de capacidades distintas o especiales. 
Guerra, Meza y Soto (2006), Publicaron su tesis: Proyectos de integración 
escolar. Aborda el tema de integración de niños y niñas que presentan 
necesidades educativas especiales (NEE) a centros educativos regulares. Su 
objetivo principal es relevar los factores que facilitan el funcionamiento de un 
proyecto de integración escolar, mediante sus familias y profesionales a cargo, 
respondiendo al problema central de segregación escolar de niños y niñas con 
necesidades especiales de los colegios regulares en chile. Su metodología 
comprende una investigación descriptiva, diseño experimental y trabajo con una 
muestra de 71 habitantes y 3 entrevistas grupales encuestados. De su conclusión 
se resume que los autores intentan promulgar a un desarrollo del aprendizaje 





Sánchez (2009), Publicó su Libro: Integración educativa y social de los 
estudiantes con discapacidad en la Universidad de Almería. Aborda el tema de 
integración educativa y social de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Su objetivo es estudiar sobre la integración educativa y social 
vinculada a estudiantes que presenten discapacidad desde la perspectiva del 
personal docente e investigador, respondiendo al problema central del derecho a 
la no indiscriminación y el derecho a la igualdad de oportunidades. Su metodología 
comprende una investigación descriptiva, diseño experimental y trabajo con una 
muestra de 4951 habitantes encuestados entre ellos estudiantes con 
discapacidad. De su conclusión se resume que el autor busca fomentar la 
inclusión educativa por medio de los criterios de profesionales competentes. 
1.3. Marco Referencial 
 Marco teórico 
1.3.1.1. Diseño del Centro Educativo 
El diseño del centro educativo es una imagen arquitectónica o urbana 
distinta proyectada en base a la satisfacción del hombre. 
Según Cifuentes y Yon (1982 pág. 13), define al diseño como 
“Una solución a un conjunto de necesidades humanas en el ámbito 
social, económico y cultural determinado; y que a través de la 
metodología tiende a perfeccionar las soluciones de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos en consecuencia nos lleva a cambiar una 
realidad entorno a las actividades del hombre. En términos amplios 
diseño significa lo mismo que planificación, la previsión mental de una 
combinación de medios para alcanzar un fin o un conjunto de fines. En 
este contexto, el fin debe definirse como una modificación del medio 
ambiente físico y el diseño con la creación de la forma de la ciudad y 
del campo […]. Sin embargo los  hombres no solo modifican el medio 





Se describe el criterio de diseño hacia el movimiento moderno 
por parte del arquitecto y diseñador Alvar Aalto, quien se inclinó a 
diseñar arquitectura moderna más pura y funcionalista, sus primeros 
proyectos se planteaban en contra del clasicismo nórdico.  
Se decidió seguir el criterio hacia el movimiento moderno ya que 
Albar Aalto analiza los requisitos del proyecto y continúa con bocetos 
sencillos hasta encontrar el diseño de solución con la finalidad de 
brindar satisfacción con un proyecto ya concluido y/o construido. 
 
Figura N° 01: Universidad Politécnica de Helsinki (antes Escuela de 
Manufactura y Artes Manuales) diseñado por Alvar Aalto 
 
Fotografía perteneciente a Arquitectura en red (2009) 
1.3.1.2. Calidad de vida 
Calidad de vida se entiende como una condición en el aspecto social o 
económico de cómo encamina el hombre su existencia, su proceso de 
vida ya sea que busca una vida placentera y digna o rodeado de 











De acuerdo a la tesis expuesta, la calidad de vida presenta un 
concepto amplio y a la vez complicado de definir, según Jiménez (2015) 
explica: 
[…] se puede definir a la calidad de vida como la posibilidad que tiene 
un ser humano de llevar una vida digna, gracias a la capacidad de 
desarrollar sus potencialidades en forma autónoma y cooperante con 
los objetivos de la sociedad de la que hace parte. (p. 47). 
La calidad de vida se centra en la forma en que transcurren la 
vida humana y no solo en los recursos o en la renta que posee un 
individuo1. 
El motivo por lo que se describe o define a la Calidad de vida es 
porque se desea involucrar con el diseño arquitectónico, el 
mejoramiento del aprendizaje de los alumnos con necesidades 
especiales. 
 Marco Conceptual 
1.3.2.1. Sistema Constructivo 
Según Peraza (2000), define como Una herramienta metodológica para 
la sistematización y el procesamiento de la información proveniente de 
la observación directa de los edificios, […] además de ser un proceso 
de desarrollo de las investigaciones técnicas-constructivas, la 
estructura metodológica para la descripción de un sistema constructivo 
y sus elementos, es una etapa en los resultados que se pretenden 
alcanzar. 
Según Morales y Oliveras (2000), explica que “Es un sistema 
dirigido a la eficacia: economía de tiempo, de recursos, de medios. Un 





1.3.2.2. Acondicionamiento Ambiental 
Según López (2013), explican que “Un diseño del acondicionamiento 
natural se integra en el proyecto arquitectónico, […] y relacionar la 
repercusión que tiene la forma de proyectar y construir sobre el 
comportamiento ambiental y el confort del edificio, […] el 
acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el control acústico, 
climático, visual y la iluminación natural. […] teniendo en cuenta las 
características ambientales del lugar en que se ubica el edificio.” 
1.3.2.3. Equipamiento Educativo 
El equipamiento educativo es una pieza importante para la labor 
educativa, según Carda y Larrosa (2007), explica: 
El equipamiento escolar cumple una función pedagógica-didáctica 
como elementos de apoyo en la labor educativa. Aunque el material 
no sustituye al profesor los elementos técnicos sirven de ayuda al 
profesor para liberarle de muchas actividades mecánicas de las que 
puede ser reemplazado por el material adecuado, […] también este 
debe ser compatible con las características del edificio, tanto en la 
distribución como en las dimensiones de las puertas, puntos de luz, 
entre otros. (p. 407). 
Según Doménech y Viñas (2007), explica “Los equipamientos en 
el centro educativo lo constituye el conjunto de elementos 
complementarios a la estructura básica del edificio y sus dependencias. 
Son imprescindibles para el trabajo que se realiza en cualquier etapa 
educativa. Un centro con las dotaciones suficientes facilita 
enormemente las tareas docentes. […] y deben ser flexibles y 
adaptarse diferentes necesidades o funciones, además no debe 
impedir la movilidad para las actividades grupales.” 
1.3.2.4. Seguridad Social 
Según Álvarez (2005), explica El sistema de seguridad se originó como 
actividad social y natural, de organización y planificación, restricción y 




de las personas naturales y jurídicas, […] también es de creación 
cotidiana; cada caso conocido nos indica una experiencia, una 
actividad o una realidad palpable y cruda. […] La seguridad también 
esencia universal de excelencia, libertad, plenitud, de ausencia de 
daño, peligro y riesgo; es esencia de la naturaleza. 
Según Bissio (2004), El concepto de seguridad humana "Es 
evolutivo y la discusión que genera es una excelente oportunidad para 
replantear los viejos esquemas de la seguridad […] y detectar las 
necesidades del conjunto del planeta con toda su diversidad […].” 
1.3.2.5. Bienestar Social 
Según  Blanco y Días (2005 p. 583) define  “El bienestar social es un 
factor importante donde un sujeto busca su satisfacción general, su 
felicidad y su crecimiento personal que se produce al margen de las 
condiciones en las que se desenvuelven, […] también se encuentra el 
bienestar con la integración, aceptación, contribución y la coherencia 
social.” 
1.3.2.6. Desarrollo del Aprendizaje 
Según Molerio, Otero y Nieves (2007), define “El desarrollo 
personológico debe integrarse coherentemente a una determinada 
concepción sobre el aprender. El desarrollo humano no guarda relación 
con el sobrevivir y adaptarse al medio, sino con la capacidad para 
aprender y desarrollarse en determinados entornos.” 
 Referentes Arquitectónicos 
• Colegio Octavio Paz: 
El proyecto educacional fue realizado y ejecutado por el Arq. Ricardo 
Espinosa reyes y el Arq. Denisse Navarro Pérez en el 2012. 
Ubicación: El proyecto arquitectónico se encuentra en Av. Perea, Los 




Identificación: Es un centro educativo para niños con discapacidad 
múltiple. 
Factor Sociocultural: Alberga 140 alumnos entre niños y jóvenes y 
brinda servicio de educación primaria. 
Factor Económico: El centro educativo es propiedad del estado. 
Factor Físico Ambiental: El terreno es una pendiente superior de 15% 
y una superficie de 3,969 m2 y fue construido con materiales como el 
concreto, ladrillo y el acero y consta de dos pisos con acceso de rampas al 
segundo nivel. 
Figura N° 02: Colegio Octavio Paz diseñado por Ricardo Espinosa y 
Denisse Navarro en el 2012. 
 
Fotografía perteneciente a Archdaily (2014)  
En conclusión el Colegio Octavio Paz es un ejemplo a seguir en 
cuanto a la circulacion, espacios de recreacion, espacios deportivo y 
funcionalidad, ademas con el diseño se logra la interaccion social que todo 
alumnos discapacitado requiere para el desarrollo humano. 




























El proyecto educacional fue planeado y ejecutado por Alejandro concha en 
el 2010. 
Ubicación: Se situa en la Ciudad de los Ángeles, Calle Colo-Colo 
1051 con un área de 4000.00 m2. 
Identificación: El edificio es un centro educativo de integracion para 
niños con discapacidades motoras. 
Factor Sociocultural: Alberga 125 mil alumnos entre niños y jóvenes y 
brinda servicio de educación primaria. 
Factor Económico: El centro educativo fue donado por el proyecto 
Escuelas para Chile de la Fundación Teletón. 
Factor Físico Ambiental: El terreno se forma por desniveles y se 
conforma por un solo piso para el fácil acceso de los alumnos y no tiene 
escaleras sólo rampas y fue construido con materiales como el concreto, 
ladrillo y madera. 
Figura N° 03: Escuela Pedro Ruiz Aldea diseñado por Alejandro concha 
en el 2010. 
  
Fotografía perteneciente a Archdaily (2010)  
 
En conclusión la Escuela Pedro Ruiz Aldea es un proyecto que tuvo 
como objetivo no dejar a ningun niño discapacitado sin estudiar, el área de 
terreno permite que se construyera de un piso para alumnos en sillas de 










existe escaleras), sus grandes áreas de juegos permite que los alumnos con 
necesidades especiales se relacionen con los demas alumnos y socializar 
también a través de actividades estudiantiles. 
1.4. Formulación de problema 
 General 
¿De qué manera el moderno diseño del centro educativo básico especial 
influye en la calidad de vida de los alumnos discapacitados del distrito de 
La Perla, 2019? 
 Específicos 
a) ¿De qué manera el nuevo sistema constructivo del centro educativo 
básico especial brinda seguridad a los alumnos discapacitados del 
distrito de La Perla, 2019? 
b) ¿De qué manera el nuevo acondicionamiento ambiental del centro 
educativo básico especial brinda confort a los alumnos discapacitados 
del distrito de La Perla, 2019? 
c) ¿De qué manera el nuevo equipamiento educativo del centro 
educativo básico especial brinda el desarrollo del aprendizaje a los 













1.5. Justificación del Tema 
Porque el Centro Educativo Básico Especial N° 0601021 “La Perla” de nivel inicial 
y primaria presenta una inadecuada prestación en la calidad de servicios 
educativos, además que fue construido sin tener en consideración los criterios 
normativos de diseño y dimensionamiento para centros de educación especial, 
también el equipamiento educativo no es adecuado para el uso de los alumnos 
con discapacidad e impidiendo en desarrollo de aprendizaje y el inadecuado 
acondicionamiento de las aulas ya que no cumple con el porcentaje adecuado de 
iluminación natural por ambiente y no cumple con la normativa de área ocupada 
por alumno discapacitado. 
Mediante el Ministerio de Educación y sus respectivos reglamentos, la Ley 
N° 28044, Ley General de Educación, se planteara y ejecutara un proyecto de dos 
niveles con un sistema constructivo moderno y funcional, que brinde seguridad y 
será ejecutado de acuerdo a lo normado respecto a los sismos “Norma Peruana 
Sismoresistente E-030”, además de contar con un ascensor para los alumnos con 
discapacidad física, además de la construcción de rampas, barandas adecuadas, 
en cuanto a la ubicación y tipo de obra no afectara el medio ambiente, sin embargo 
se considerara necesario coordinar con la autoridad local por el uso de las vías y 
el manipuleo de materiales como del desmonte. 
El Proyecto se encuentra en el ámbito de influencia del distrito de la Perla, 
Provincia Constitucional del Callao, Región Callao, se halla a una altitud de 18 
metros sobre el nivel del mar con una superficie de 2.75 km2, específicamente en 
el Centro Educativo Básico Especial N° 0601021 “La Perla” de nivel Inicial y 
Primaria, el cual se localiza en la Urbanización Rosales de Santa Rosa, en el Pje. 
Juan XIII N° 152-154 y Calle San Gregorio a una cuadra de la Av. Callao y a media 
cuadra del punto estratégico de la Av. La Paz.  
Obtener una adecuada prestación en la calidad de servicio educativo, 
sistema constructivo, ubicación de espacios físicos, mobiliario y equipamiento del 
nivel inicial y primaria a los alumnos con discapacidad severa y/o múltiple del 




la demanda de la población matriculada, contribuir con el desarrollo de las 
capacidades psicomotrices y la formación educativa de los alumnos,  se irá 
reduciendo sustancialmente los índices de inequidad y exclusión y promoviendo 
la ciencia, tecnología y el fomento de la cultura y el deporte de los estudiantes y 
familiares al mejorar su salud, por esos motivos la realización del siguiente 
proyecto busca dejar de lado la exclusión y discriminación combatiendo los 
prejuicios brindándoles igualdad de oportunidades para acceder a  una educación 
de calidad  logrando así su inclusión social. 
Este proyecto está planificado en un lapso de tiempo para ser ejecutado o 
desarrollado del 2016 al 2017, en el 2016 del mes de Septiembre a Diciembre se 
realizará la recopilación de la datos e información, en el año 2017 del mes de Abril 
a Agosto se desarrollará la elaboración de planos y maqueta en detalle junto a la 
















 Objetivo General  
Diseñar un moderno centro educativo básico especial que mejorará la 
calidad de vida de los alumnos discapacitados del distrito de La Perla, 
2019. 
 Objetivos específicos 
a) Proponer el nuevo sistema constructivo del centro educativo básico 
especial que brindará seguridad a los alumnos discapacitados del 
distrito de La Perla, 2019. 
b) Proponer el nuevo acondicionamiento ambiental del centro educativo 
básico especial que brindará confort a los alumnos discapacitados del 
distrito de La Perla, 2019. 
c) Proponer el nuevo equipamiento educativo del centro educativo 
básico especial que ofrecerá el desarrollo del aprendizaje a los 














El moderno diseño del centro educativo básico especial mejora la calidad 
de vida de los alumnos discapacitados del distrito de La Perla, 2019. 
 Específicos 
a) El nuevo sistema constructivo del centro educativo básico especial 
brinda seguridad a los alumnos discapacitados del distrito de La Perla, 
2019. 
b) El nuevo acondicionamiento ambiental del centro educativo básico 
especial brinda confort a los alumnos discapacitados del distrito de La 
Perla, 2019. 
c) El nuevo equipamiento educativo del centro educativo básico especial 
brinda el desarrollo del aprendizaje a los alumnos discapacitados del 







































2.1. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación corresponde al diseño no experimental ya 
que las variables son observadas tal y como se muestra en la realidad, por ello es 
de nivel transversal. 








M = Muestra 
OX = V. Independiente  
OY = V. Dependiente 













2.2. Variables, Operacionalización de variables 
VI: Diseño del Centro Educativo; es la solución lógica que se ofrece a 
múltiples necesidades ya sea en el ámbito social, económico y cultural, esto nos 
lleva a la transformación o creación de una nueva imagen del medio físico, un 
diseño que no solo sea admirable, sino que cumpla con la satisfacción de la 
necesidad que aqueja al hombre. 
VD: Calidad de vida; es la manera en que la vida, las actividades o los 
recursos del ser humano cambia en el transcurso del tiempo, es la oportunidad en 
que el ser humano mejore su calidad de vida ya que tiene la fuerza de ejercer sus 
potencialidades ante la sociedad y el mundo. 
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Fuente: Elaboración propia 
2.3. Población y muestra 
Población  
La población considerada del área de influencia del Distrito de La Perla, según el 
INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Poblacional 2007 
indica una población de 64,727 habitantes en el año 2000, entonces para estimar 
una población de referencia futura respecto al 2016 se obtuvo una población de 





Se utiliza la siguiente formula: P𝑡(𝑟 + 1)2 = 𝑃𝑡+𝑛 
Dónde: 
Pt + n: Población en el año t + n 
Pt: Población en el año t 
r: Tasa de crecimiento Poblacional anual 
n: Número de años que transcurren desde el año t 
Se considera el año t = 2000, t +n = 2016 y r = 0.12% 
Muestra 
El tamaño de la muestra está conformada por la formula preliminar en base a la 
población hallada. 
El tamaño de la muestra se realiza mediante la siguiente formula: 
 
 
n = 67.9227 ≅ 68 habitantes 
Dónde: 
Tamaño de población: n = 58,890.00 
Nivel de confianza:  90% 
Valor de Z:   Z = 1.65 
Proporción de P:  p = 50 
NZ2 p (1 - p) 
(N – 1) e2 + Z2 p(1 - p) 
n = 
(58890)(1.65) 2 (0.50)(1-0.50) 








Margen de error:  e = 10% 
Tamaño de muestra:  n 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica que se ha utilizado para la recolección de datos son las encuestas, la 
observación y el programa estadístico SPSS. 
El instrumento de recolección de datos que se ha aplicado es el cuestionario 
de preguntas en base a las variables, dimensiones e indicadores respectivos. 
Para la medición de su confiabilidad se ha aplicado la fórmula de Alfa 
Crombach 
∝= 𝑘𝑘 − 1 [1 − ∑𝑉𝑖𝑉𝑡 ] 
Confiabilidad 
La medición se realizara mediante el coeficiente de correlación de Alfa de 
Crombach, previa aplicación  de la prueba piloto correspondiente, cuyo resultado 
es 0.97 lo que indica que el instrumento es altamente confiable. 
Tabla N° 02: Estadísticos descriptivos 
 N Varianza 
Sistema estructural 68 ,684 
Criterios normativos 68 ,530 
Cimentación 68 ,211 
Acondicionamiento térmico 68 ,684 
Iluminación natural 68 ,775 
Áreas verdes 68 ,515 
Criterios de comodidad 68 ,362 
Espacios de recreación o deportivo 68 ,989 
Servicios higiénicos 68 ,682 
Sistema de prevención contra robos y asaltos 68 ,685 
Vía de acceso rápido 68 ,300 
Plan de evacuación 68 ,858 




Interacción social 68 ,624 
Entorno 68 ,952 
Material didáctico 68 ,433 
Recreo estudiantil 68 ,803 
Autoestima 68 ,705 
suma 68 1030 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Reemplazando:  
∝= 1817 (1 − 85.441030) 
= 0.97 
Interpretación: Del análisis estadísticos realizados se constata que el 
instrumento es altamente confiable ya que se obtuvo un resultado mayor a 0.80. 
Validez 
La medición del proyecto se realizó con juicio de expertos, dos temáticos y un 
metodólogo cuyo resultado se observa en la tabla siguiente. 
Tabla N° 03: Juicio de Expertos 
Fuente: Elaboración Propia 
Como finalidad, el instrumento es válido ya que los tres expertos evaluadores 
han calificado aplicable. 
Expertos Calificación % Porcentaje 
1. Sáenz Mori, Isaac Aplicable 98% 
2. Príncipe Cotillo, 
Guillermo 
Aplicable 100% 




2.5. Métodos de análisis de datos 
En el trabajo de investigación se elaborarán investigaciones cuantitativas y fue 
analizada con el programa estadístico SPSS, por lo tanto, los datos se presentan 
en forma numérica, considerando como nivel de complejidad: 
El análisis descriptivo, radica en las características y el desenvolvimiento de 
una variable hacia una población consecuentemente, se limita el uso de la 
estadística descriptiva (media, varianza, cálculo de tasas, etc.). 
2.6. Aspectos éticos 
El presente estudio se ha ejecutado en estricto cumplimiento de las normas así 
como de métodos y análisis científicos que se pretende para su formulación. 
De igual manera los datos referenciales han sido tratados con la aplicación 










































3.1. Recursos y presupuestos 
 Recursos 
Es un medio de investigación de tres tipos: 
a. Recursos humanos 
Se incluye la presencia de asesores y personal de apoyo. 
b. Recursos materiales 
Se incluye materiales de dibujo, oficina y de campo para realizar 
levantamientos. 
c. Otros recursos 
Se incluye movilidad, alimentación, tramites en general. 
 Presupuesto 
Se efectuara el valor de los recursos con la UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) actual S/. 4,150.00 
Tabla N° 04: Recursos y presupuestos 
ITEMS 
CANTIDAD/ 






Asesores 80%x2 3,320.00 6,640.00 
Técnicos 1 1,500.00 1,500.00 
RECURSOS MATERIALES 
Computador 1 2,200.00 2,200.00 
Impresora 1 700.00 700.00 
Cámara 1 500.00 500.00 
Calculadora 1 25.00 25.00 
Ploteos 1 385.00 385.00 




Lápiz carboncillo 1 2.50 2.50 
Papel mantequilla 1 20.00 20.00 
Papel bond 1 15.00 15.00 
Fotocopiado 150 0.20 30.00 
Anillado  7 3.00 21.00 
Empastado  1 15.00 15.00 
CDs 2 12.00 24.00 
Usb 1 30.00 30.00 
OTROS RECURSOS 
Bus 30 1.20 2,200.00 
Taxi 5 20.00 700.00 
Alimentación  10 8.00 500.00 
TOTAL 15,517.50 
Fuente: Elaboración propia 
3.2. Financiamiento 
El proyecto de investigación lleva como título “Diseño del Centro Educativo para 
mejorar la Calidad de vida de los alumnos discapacitados del distrito de La Perla, 
2016”, no ha sido ni está siendo financiado por empresas privadas o entidades 
públicas por consiguiente la formulación de los valores presentadas en los 










3.3. Cronograma de ejecución 
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4.1. Resultados descriptivos por dimensiones del Diseño del Centro 
Educativo (VI) 
Tabla N° 05: Resultados descriptivos por indicadores del Sistema constructivo 
(Variable Independiente) 
 Sistema Estructural Criterios Normativos 
Nivel F % F % 
Definitivamente no 0 0.00 0 0.00 
Probablemente no 3 4.40 0 0.00 
Indeciso 10 14.70 10 14.70 
Probablemente si 30 44.10 24 35.30 
Definitivamente si 25 36.80 34 50.00 
Total 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 04: Resultados descriptivos por indicadores del Sistema constructivo  
 











Sistema Estructural Criterios Normativos
Sistema Constructivo




De la encuesta realizada a 68 ciudadanos Perleños, se obtuvo lo siguiente: 
Sistema Estructural: El 44.10% de la población encuestada manifiesta que 
el Centro de Educación Básico Especial La Perla Probablemente si amerita ser 
reconstruida, por otra parte el 4.4% de los encuestados declaran que 
Probablemente no debería ser reconstruido, esto se debe a que no le toman 
interés a las necesidades que tienen los niños y jóvenes con discapacidad severa 
y/o múltiple a desarrollarse e incluirse como profesionales ante la sociedad. 
Criterios Normativos: El 50% de los ciudadanos encuestados en el distrito de 
La Perla declaran que Definitivamente si debería ser replanteado en cuanto a su 
diseño y ubicación, por otra parte el 10% de los encuestados se muestran 
indecisos ante un replanteo del local escolar. 




















Cercanía al mar 48 70.60 




Figura N° 05: Resultados descriptivos por indicador del Sistema constructivo  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación: El 70.60% de la población encuestada manifiesta que el CEBE 
La Perla se encuentra deteriorada debido a la cercanía al mar, ya que se 
vulnerable al salitre y la constante humedad del suelo que provocan los mismo 
vecinos Perleños de la urbanización, sin embargo el 29.4% de los encuestados 
declaran que este hecho se debe a la mala construcción que se ha realizado para 
levantar la edificación, las autoridades competentes no evaluaron la zona donde 
























Tabla N° 07: Resultados descriptivos por indicadores del Acondicionamiento 







Nivel F % F % F % 
Definitivamente 
no 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Probablemente 
no 
3 4.40 3 4.40 0 0.00 
Indeciso 10 14.70 16 23.50 13 19.10 
Probablemente 
si 
30 44.10 25 36.80 32 47.10 
Definitivamente 
si 
25 36.80 24 35.30 23 33.80 
Total 68 100.00 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 06: Resultados descriptivos por indicadores del Acondicionamiento 
ambiental 
 









Acondicionamiento Térmico Iluminación Natural Áreas verdes
Acondicionamiento Ambiental




De la encuesta realizada a 68 ciudadanos Perleños, se obtuvo lo siguiente: 
Acondicionamiento Térmico: El 44.10% de la población encuestada 
manifiesta que probablemente si el local educativo debería contar con 
acondicionamiento térmico, por otro lado el 4.4% de los encuestados indican que  
probablemente no solo debería contar con el acondicionamiento termino. 
Iluminación Ambiental: El 36.80% de la ciudadanía encuestada declaran que 
el actual CEBE La Perla por no contar con amplias áreas libres tiene problema 
con la iluminación por eso al desarrollar un proyecto nuevo debería construirse 
con mucha iluminación natural, por lo contrario 4.40% de los encuestados indican 
que probablemente no necesite iluminación natural ya que por algo existe la 
iluminación artificial. 
Áreas verdes: El 47.10% de encuestados en el distrito de La Perla indican 
que es importante las áreas verdes para el interior del local educativo ya que 
ayuda también en el aprendizaje y a cuidar el medio ambiente, por otro lado el 
19.10% de los encuestados Perleños muestran indecisión y que no es importante 
plantearse con áreas verdes puesto que no creen que aporte en su formación 


























Nivel F % F % F % 
Definitivamente 
no 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Probablemente 
no 
0 0.00 7 10.30 0 0.00 
Indeciso 4 5.90 6 27.9 16 23.50 
Probablemente 
si 
19 27.90 19 27.90 17 25.00 
Definitivamente 
si 
45 66.20 36 52.90 35 51.50 
Total 68 100.00 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 07: Resultados descriptivos por indicadores del Equipamiento educativo 
 
Fuente: Elaboración Propia 



















Criterios de Comodidad: El 66.20% de la población encuestada manifiesta 
que Definitivamente si debería ser los mobiliarios diseñados de cuerdo a la 
discapacidad que padecen los alumnos del Centro Educativo Básico Especial, por 
lo contrario el 5.90% de los encuestados no creen necesario que los nuevos 
mobiliarios educativos deban ser especiales y acorde a las diferentes 
discapacidades presentadas. 
Espacios de recreación o deportivos: El 52.90% de las personas 
encuestadas indican que Definitivamente si debería plantearse además de ser un 
factor importante en el desarrollo de los alumnos, ya que ellos aprenden jugando, 
interactuando entre sí de forma dinámica, y el 10.30% respondieron que 
probablemente no puesto que creen que no sea de gran ayuda en el desarrollo y 
en su formación como ciudadanos. 
Servicios Higiénicos: El 51.50% de la población Perleñas encuestados 
señalaron que definitivamente si debería replantearse y construir nuevos baños 
ya que también es un espacio de aprendizaje para asearse o hacer sus 
necesidades fisiológicas sin depender de un adulto capacitado, por otro lado el 
23.50% se encuentran en una situación de indecisión ya que no tienen 













4.2. Resultados descriptivos por dimensiones de la Calidad de Vida (VD) 
Tabla N° 09: Resultados descriptivos por indicadores del Seguridad Social 
(Variable Dependiente) 
 
Sistema de prevención 
contra robos y asaltos  




Nivel F % F % F % 
Definitivamente 
no 
0 0.00 0 0.00 21 30.90 
Probablemente 
no 
7 10.30 0 0.00 25 36.80 
Indeciso 9 13.20 3 4.40 17 25.00 
Probablemente 
si 
41 60.30 14 20.60 5 70.40 
Definitivamente 
si 
11 16.20 51 75.00 0 0.00 
Total 68 100.00 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 08: Resultados descriptivos por indicadores del Seguridad Social 
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De la encuesta realizada a 68 ciudadanos Perleños, se obtuvo lo siguiente: 
Sistema de prevención contra robos y asaltos: El 66.30% de la población 
encuestada indica que Probablemente sí debería diseñarse el CEBE La Perla con 
un sistema de seguridad exitoso por lo mismo que está situado en el callao, una 
zona de al nivel de peligro y robos, por lo contrario el 10.30% de los encuestados 
Perleños señalaron que probablemente no sea necesario demasiada seguridad.  
Vía de acceso rápido: El 75% de la población encuestada muestra que 
definitivamente si debería incluirse vías de acceso rápido puesto que estamos 
hablando de niños con discapacidad severa y/o múltiple y que en cualquier 
momento podrían sufrir lesiones físicas o psicológicas puesto que son 
vulnerables, por lo contrario el 4.40% de los encuestados se muestran indecisos 
ante esta opción.  
Plan de evacuación: El 70.40% de la población Perleñas señalan que 
probablemente si el CEBE actual tenga un plan de evacuación sin embargo la 
desventaja seria que se encuentra rodeado de pasajes y viviendas por la cual no 
tiene amplias zonas seguras ante un desastre natural, por lo opuesto el 25% de 
encuestados muestran indecisión puesto que no tienen conocimiento sobre las 
actividades o sistemas de seguridad que tenga el Centro Educativo Básico 












Tabla N° 10: Resultados descriptivos por indicadores del Bienestar Social 
(Variable Dependiente) 
 Desarrollo integral  Interacción social  Entorno  
Nivel F % F % F % 
Definitivamente 
no 
0 0.00 0 0.00 12 17.60 
Probablemente 
no 
7 10.30 0 0.00 27 39.70 
Indeciso 13 19.10 13 19.10 25 36.80 
Probablemente 
si 
20 29.40 17 25.00 0 0.00 
Definitivamente 
si 
28 41.20 38 55.90 4 5.90 
Total 68 100.00 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 09: Resultados descriptivos por indicadores del Bienestar Social 
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De la encuesta realizada a 68 ciudadanos Perleños, se obtuvo lo siguiente: 
Desarrollo integral: El 29.40% de la población encuestada indica que 
probablemente si el Centro Educativo Básico Especial La Perla programe 
actividades de forma didáctico que ayude con el desarrollo  y evolución de un niño 
con necesidades especiales, por lo contrario el 10.30% de la población 
encuestada señalan que probablemente no estén trabajando con total 
profesionalismo e interés en formarlos para salir ante la sociedad. 
Interacción social: El 55.90% de los encuestados en el distrito de La Perla 
afirma que definitivamente si debería desarrollarse actividades que hagan que los 
niños y jóvenes con necesidades especiales se relacionen con la sociedad y así 
exista una igualdad absoluta, por otro lado el 19.10% se muestra indeciso y sin 
interés en saber y conocer a estos alumnos que buscan día a día crecer y mejorar 
como ciudadanos del futuro sin desigualdad alguna. 
Entorno: El 39.70% de las personas encuestadas aclaran que 
probablemente no sea un buen lugar donde se ubica el actual Centro Educativo 
Básico Especial La Perla ya que los terrenos no fueron establecidos para un local 
educativo y que no cuenta con el parámetros urbanísticos que establece la norma, 
por lo contrario el 5.90% de la población Perleñas afirman que definitivamente si 
está ubicado en una buena zona puesto que ellos no son los que usan estas 











Tabla N° 11: Resultados descriptivos por indicadores del Desarrollo del 
Aprendizaje (Variable Dependiente) 
 Material Didáctico  Recreo Estudiantil  Autoestima  
Nivel F % F % F % 
Definitivamente 
no 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Probablemente 
no 
6 8.80 3 4.40 0 0.00 
Indeciso 21 30.90 14 20.60 17 25.00 
Probablemente 
si 
41 60.30 22 32.40 16 23.50 
Definitivamente 
si 
0 0.00 29 42.60 35 51.50 
Total 68 100.00 68 100.00 68 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 10: Resultados descriptivos por indicadores del Desarrollo del 
Aprendizaje 
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De la encuesta realizada a 68 ciudadanos Perleños, se obtuvo lo siguiente: 
Material Didáctico: El 60.30% de la población encuestada indica que 
probablemente si el Centro Educativo Básico Especial La Perla cuente con estos 
materiales de aprendizaje y acorde a la discapacidad a tratar, por lo contrario el  
8.80% de los encuestados Perleños indicaron que probablemente no trabajen con 
los materiales didácticos puesto que el local educativo no se encuentra en buenas 
condiciones físicas y económica, esto se puede reconocer ya que no ha recibido 
mantenimiento alguno en su infraestructura. 
Recreo estudiantil: El 42.60% de los ciudadanos encuestados afirman que 
definitivamente si sería buena opción de sumar más tiempo a los recreos ya que 
psicológicamente se dice que los niños aprenden jugando, sin embargo se puede 
emplear ese tiempo para un aprendizaje dinámico grupal al aire libre, por lo 
contrario el 4.40% de los Perleños que participaron en la encuesta indicaron que 
probablemente no sea de necesidad ya que puede ser de mucha distracción ya 
que son varios secciones que ocupan ese tiempo. 
Autoestima: El 51.50% que respondieron a las encuestas afirman que 
definitivamente si usar métodos y ayuda psicológica para los alumnos con 
necesidades especiales con la finalidad de a ver llegado el momento puedan ser 
libres e independientes de tomar decisiones y valerse por sí mismos como futuros 
profesionales en una sociedad llena de prejuicios, por consiguiente el 23.50% 









































Los datos obtenidos en esta investigación fue positivo para el desarrollo de un 
Nuevo Centro Educativo Básico Especial, se presentaron diferentes criterios para 
cada uno de las dimensiones expuestas seguidas de sus indicadores que mediante 
la medición del coeficiente de Alfa  de Crombach se obtuvo el resultado de 0.97 lo 
que indica que es altamente confiable ya que de acuerdo a los análisis estadísticos 
debería ser mayor de 0.80 para validarlo como altamente confiable. 
 El Diseño del Centro Educativo como Variable Independiente; se interpreta 
como una imagen arquitectónica, sin embargo  para Cifuentes y Yon (1982) lo 
define como la solución de las necesidades planteadas por el hombre en tres 
diferentes ámbitos; social, económico y cultural; como consecuencia tiende a 
cambiar la imagen urbana del medio ambiente en físico a criterio de su necesidad. 
De acuerdo al Diseño del Centro Educativo se obtiene mejoras en la Calidad 
de Vida como Variable Dependiente; se entiende como una categoría un rango en 
el aspecto social y económico, que describe el proceso de la vida humana ya se de 
comodidad o problemas. Según Jiménez (2015) explica que es una posibilidad en 
la vida del hombre de cómo llevarlo de acuerdo a sus potencialidades, objetivos o 
sueños que amerita alcanzar. 
El Sistema Constructivo; los resultados obtenidos dan a conocer lo importante 
y necesario que es desarrollar un nuevo local educativo, de acuerdo a los 
parámetros y normas técnicas tanto en los acabados como infraestructura. Según 
Peraza (2000), define que es una herramienta metodológica que proviene mediante 
la observación de otros locales semejantes a lo propuesto, con fines de obtener 
buenos resultados. Por otro lado según Morales y Oliveras (2000) expone que es 
un sistema de gran demanda en cuanto a corto plazo, costos variables de acuerdo 
al recurso, además de ser un sistema abundante en cuanto a términos 
constructivos.  
La Seguridad Social; los resultados que arrojaron dan a conocer el nivel de 
peligro e inseguridad de la infraestructura en que se encuentra el Centro Educativo 
Básico Especial La Perla, sin un sistema de prevención  contra robos y asaltos, sin 
contar con una vía de acceso rápido para el ingreso de ambulancias y un plan de 




seguridad de organización y planificación con la finalidad de proteger la vida 
humana tanto de personas naturales y jurídicas, también se describe que es 
esencia universal de excelencia y libertad. 
El Acondicionamiento Ambiental; los resultados obtenidos indican que se 
debe desarrollar con precisión e interés las áreas con acondicionamiento térmico, 
brindar iluminación natural además de conseguir una buena ventilación y por ultimo 
tomar en cuenta las áreas verdes de gran tamaño y funcional. Según López (2013), 
explica que un proyecto con acondicionamiento natural en conjunto a un proyecto 
arquitectónico deben estar bien relacionados ya controla la penetración de ruidos 
molestos, protección del clima frio o caliente entre otras. 
El Bienestar Social; los resultados obtenidos mostraron que se desarrollaran 
actividades de integración con fines educativos relacionando a la población y 
buscar una adecuada zona de grandes espacios libres. Según Blanco y Dias (2005) 
define que es un factor de importancia donde busca la satisfacción y el crecimiento 
personal. 
El Equipamiento Educativo; los resultados que arrojaron demuestran que es 
importante plantear mobiliarios acorde a la discapacidad, creación de espacios de 
recreación y de formación deportiva, y contar con los servicios higiénicos en buenas 
condiciones sanitarias. Según Carda y Larrosa (2007) explica los equipamientos 
educativos cumplen funciones pedagógicas-didácticas, que no necesariamente 
reemplazan al maestro si no que apoyan de realizar actividades mecánicas. 
Desarrollo del Aprendizaje; los resultados obtenidos dan a conocer lo 
necesario y valioso que son los materiales didácticos para el desarrollo profesional 
de los alumnos, además de los recreos estudiantiles se pueden emplear actividades 
disciplinarias y formativas que apoyen también el fortalecer el autoestima a la hora 
de exponerse ante la sociedad. Según Molerio, Otero y Nieves (2007), define el 
desarrollo humano como la capacidad de aprender e interactuar y formarse en 
































Analizada la problemática del servicio educativo en el área de influencia del Centro 
Educativo Básico Especial N° 0601021 CEBE La Perla, la solución para por la 
construcción de una infraestructura moderna que responda a las necesidades 
educativas de la población demandante. 
El problema que sustenta la intervención en el CEBE, es que actualmente no 
cuentan con la infraestructura adecuada ni mobiliario debido a las condiciones 
precarias de las mismas.  
El problema central identificado es “Inadecuada prestación del Servicio 
Educativo del Nivel Inicial y Primaria a los alumnos con discapacidad severa y/o 
múltiple, en el Centro Educativo Básico Especial CEBE La Perla.” 
Como objetivo central es “Inadecuada prestación del Servicio Educativo del 
Nivel Inicial y Primaria a los alumnos con discapacidad severa y/o múltiple, en el 
Centro Educativo Básico Especial CEBE La Perla.” 
Del diagnóstico y del análisis de la demanda y oferta, se ha determinado la 
sustitución de la infraestructura educativa y dotación de mobiliario y equipamiento. 
Se está garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación, 









































Se recomienda seguir los resultados obtenidos durante la investigación de este 
proyecto arquitectónico, plantear un Diseño moderno y funcional que mejora la 
Calidad de Vida durante el aprendizaje, en confort y las relaciones sociales que se 
van forjando dentro de estas instalaciones. 
Además se recomienda plantear el proyecto con materiales de construcción 
de calidad pero con bajo costo, y que se establezca un periodo donde se realice 
mantenimientos constantes para evitar el deterioro de los muros y techos 
planteados de cemento y ladrillos. Se recalca que el desarrollo del presente 
proyecto arquitectónico como local educativo será estrictamente apegado a las 
normas técnicas, reglamentos y parámetros establecidos por las diferentes 
entidades competentes. 
Por lo tanto se recomienda generar el acondicionamiento térmico en las aulas 
y oficinas al igual que conseguir una excelente iluminación natural al interior de 
estos ambientes, se puede afirmar que se empleara un sistema para evitar que la 
luz solar penetre bruscamente por ello se optara por trabajar aleros que generan 
sombra. Y en cuanto a las áreas verdes debería recibir un tratamiento constante 
además de contar con grandes espacios de descanso. 
Seguidamente se recomienda contar con cámaras de vigilancia en diferentes 
zonas del local educativo, además considerar obtener una línea telefónica 
disponible y directa a la estación de policías al igual que en una situación de 
emergencia se planteara una vía de acceso rápido, para el paso de una ambulancia 
o carro de bomberos, entre otros. Se debería considerar métodos de aprendizajes 
de forma dinámico y entretenido para un mejor desarrollo metal y físico de los 
alumnos del Centro Educativo ya que se busca relacionarlos con la sociedad, 
llevando su espacio de estudio a un terreno de mayor área y accesible. 
Finalmente se recomienda dar uso a materiales didácticos de acuerdo a las 
discapacidades tratadas como; Intelectual, Auditiva, Visual, Sordo Ceguera Motora, 
autismo y discapacidad múltiple, sumándose a ello el recreo estudiantil mas que 
solo diversión se emplearía actos educativos para buscar se relacionen entre ellos 































La propuesta de intervención es la solución a una necesidad que padece el 
distrito, por ende es necesario investigar tres dimensiones las cuales son: 
Arquitectónico 
El desarrollo arquitectónico se inicia a partir de las figuras geométricas, en la 
cual se entrelazan entre sí para dar una forma diferente y abstracta, además que 
lo hace único ya que estamos hablando de un centro educativo que si bien es 
cierto el aprendizaje seria en forma entretenida, creativa y visual visto que 
también se está empleando los colores pasteles en diferentes parte de la 
edificación. 
Por ese motivo, es necesario afianzar con la propuesta arquitectónica del 
Local Educativo para el Distrito de La Perla, en la cual se desarrollaran 
ambientes adecuados para el aprendizaje de los estudiantes. 
Urbano 
La propuesta a desarrollar no se relaciona en cuanto a los perfiles urbanos, sin 
embargo se busca ampliar el proyecto mediante los espacios públicos, como la 
creación de paraderos formales, mantenimiento de veredas y pistas, 
recuperación de áreas verdes, áreas de recreación y descanso. 
Social  
La propuesta arquitectónica busca obtener una gran demanda por parte de la 
sociedad de discapacitados menores de 20 años de edad, y así mejorar su 
calidad de vida y ayudarlos a relacionarse con la sociedad que está diseñada de 
















9. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 
















9.1. Datos geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta, Relieve, 
Clima, etc. 
 Ubicación y localización 
Está ubicado en el Distrito de la Perla, se encuentra al sur y es uno de los 
siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao, región 
Callao, se divide en dos Perla Baja y Perla Alta. 











Límites del territorio del distrito 
 
▪ Por el norte; con el distrito de Bellavista (a través de la Av. Venezuela) 
▪ Por el este; con el Distrito de San Miguel (Av. Insurgentes) 
▪ Por el sur; con el Océano Pacifico 
▪ Por el oeste; con el Distrito del Callao 
Fuente: Elaboración propia 
ESCALA DISTRITAL ESCALA PROVINCIAL 
DEPARTAMENTO DE LIMA 
DISTRITO DE LA PERLA 




Figura N° 12: Límites territoriales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Relieve  
El suelo de la Provincia Constitucional del Callao está formado por un relieve 
plano y una menuda inclinación en dirección este-oeste; es decir desciende 
a medida que se aproxima al mar, está sometido por una gran bahía, una de 
las más antiguas y grandes del Pacífico Sur. 
El Distrito de la Perla tiene una superficie territorial de 2.75 (km2), su 
territorio está comprendida por un altitud de 534 m.s.n.m, una 60 % de su 




















El clima en el distrito de la Perla es igual que en el Callao, cambia de acuerdo 
a la estaciones del año, suele ser templado, desértico y oceánico durante el 
invierno, entre los meses de mayo a noviembre alcanzan la temperatura 
desde 14 °C a 18 °C, condiciones de humedad entre el 70-90% y con 
frecuencia nubosidad con la ocurrencia de lluvias ligeras (garuas). La zona 
costera es conocida como la ciudad árida con escazas lluvias durante las 
estaciones, tiene un clima semi-cálido y condiciones moderadas de 
humedad. 
A pesar de la alta humedad atmosférica, las lluvias son escasas 
teniendo un promedio de 0 a 10 mm al año1. 
En verano, entre los meses de diciembre a abril se observa  una menor 
humedad, con temperaturas alcanzan desde 20 °C a 28 °C. 
 
 
1 2 Según SENHAMI (2004). Se encuentra citado por INDECI (2011, p. 30) 




9.2. Análisis Territorial/Urbano 
 Ámbito, Escala y Dimensión de la aplicación 
9.2.1.1. Ámbito  
El proyecto de el “Diseño de un centro educativo para mejorar la calidad 
de vida de los alumnos discapacitados en el distrito de la Perla”, La 
propuesta urbana está enmarcada por la intervención del proyecto con 
relación a los beneficiarios directos, se espera que el incremento de los 
alumnos sea gradual hasta copar la capacidad máxima de las aulas 
respetando las normas técnicas de uso de recursos físicos y humanos. 
Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte 
del proyecto, para atender a un población efectiva de 198 alumnos 
tanto inicial como primaria en un solo turno, además brindar adecuadas 
condiciones técnico–pedagógicas a la población escolar en el 
desarrollo de sus actividades educativas, lo cual llevaría a contribuir 
con el desarrollo de las capacidades psicomotrices de los alumnos,  
también garantizar con la nueva infraestructura que contribuya con la 
salubridad de la población estudiantil al mejorar los servicios higiénicos, 
la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo y elevar 
la formación educativa de la comunidad y su entorno. 
9.2.1.2. Escala  
Este proyecto de la propuesta “Diseño de un centro educativo 
para mejorar la calidad de vida de los alumnos discapacitados en el 
distrito de la Perla”,  abarcara a escala Distrital, que como bien se sabe 
se sitúa en el  Distrito de La Perla interviniendo el sector educativo para 
una Implementación general en cuanto un reforzamiento de diseño 
para los Discapacitados en el colegio Militar Leoncio Prado, pero no 





9.2.1.3. Dimensión de la aplicación  
Se expresa que la dimensión arquitectónica es un Diseño de un centro 
educativo para mejorar la calidad de vida de los alumnos 
discapacitados y tendrá una escala en la provincia del Callao, donde la 
localización de la propuesta está en Distrito de La Perla.   
 Estructura Urbana 
El Distrito de la Perla se divide en 36 territorios entre ellos urbanizaciones, 
asentamientos urbanos, unidad vecinal, entre otros  y sus Distritos 
colindantes son: 























El Distrito de La Perla cuenta con la siguiente estructura: 
 Vías Principales 
▪ Av. José Gálvez 
▪ Av. Venezuela 
▪ Av. Víctor Haya De La Torre 
▪ Av. Costanera  
 
Vías Secundarias 
▪ Av. Santa rosa 
▪ Av. Callao 
▪ Av. La paz 
▪ Jr. Atahualpa 
▪ Av. Iris insurgentes 
Vías Locales 
▪ Av. Pacífico  
▪ Ca. Elías Chunga Zapata  



























 Sistema Urbano 
9.2.3.1. Zonificación  
El Distrito de La Perla se caracteriza por el uso predominante 
residencial (76.15%). Seguido o igual que los distritos de Cercado y 
Ventanilla. Es un Distrito residencial de densidad media, con pocas 
áreas que sufren deterioro, mayormente las que se encuentran cerca 











2 Según INEI (2007). Se encuentra citado por Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del 








 Viabilidad, Accesibilidad y Transporte 
9.2.4.1. Viabilidad 
El distrito de La Perla está atravesado por vías de carácter 
metropolitano como: 
▪ La vía Venezuela 
▪ La Marina 
▪ La autopista Víctor Raúl haya de la Torre 
▪ Callao, entre otras. 
Que permiten la fácil interrelación con otros distritos del Callao. Cabe 
mencionar que en el distrito no presenta problemas con el sistema de 
transporte caótico, ineficiente o contaminante. 
9.2.4.2. Accesibilidad 
El proyecto se sitúa en La Perla Baja del Distrito de La Perla, lo cual 
tiene como vías de acceso rápido: 
▪ La Av. La Paz 
▪ Ca. Javier Prado 
▪ Av. La Costanera 
Estas se conectan al ingreso principal al Centro Educativo Básico 
Especial La Perla. 
9.2.4.3. Transporte 
La Movilidad De La Población Es En Diferentes Medios De Transporte 
Por Lo Generalmente Tenemos Los:  
Transporte Público  







▪ Auto Particular 
Transporte Lineal 
▪ Moto Lineal  
Transporte Sin Motor 
▪ Bicicleta 
 
 Economía urbana 
9.2.5.1. Población económica activa 
El distrito de La Perla, según el censo realizado por el INEI en el 2007, 
brinda un análisis en la cifra de la Población Económica Activa de 
25,780 (41.78%) habitantes, lo cual demuestra también que 14,552 
habitantes con intereses laborales está conformado por hombres, y 
11,228 habitantes está conformado por mujeres. 
9.2.5.2. Actividades económicas 
En el distrito de La Perla como primera actividad hay un aproximado de 
41.0% de la población se dedican a la explotación de minas y canteras, 
por lo que hay la existencia de diversos minerales. Segunda actividad 
económica; un aproximado de 33.0% de la población se dedican a la 
pesca, como también de suministro de electricidad, gas, agua, agro 
ganadería, etcétera. 
Estas estadísticas no describen la participación económica de 
personas con discapacidad, la actividad económica predominante en el 




desenvuelva de forma activa e independiente. Esto lleva a un acto de 
segregación con este grupo de población discapacitada. 
9.2.5.3. Pobreza- Sector informal 
Según el INEI, 2007 para el distrito de La Perla existe 2 enfoques 
principales el monetario y el no monetario. 
Para el enfoque monetario, la pobreza se entiende por el nivel 
de gasto es menor al costo de la canasta de alimentos y la pobreza no 
extrema a las personas residentes en hogares particulares cuyo gasto 
es menor a la canasta básica de consumo. 
Para el enfoque no monetario, la pobreza se centra 
directamente en el método de las necesidades básicas insatisfechas 
del poblador descrito como tales a los hogares en vivienda con 
características físicas inadecuadas, sin desagüe o con niños en etapa 
escolar que no asisten a un centro educativo. 
9.2.5.4. P.D.U- Desarrollo económico de la ciudad 
En estos últimos 8 años la Provincia Constitucional del Callao ha 
registrado un tasa de crecimiento anual de 6,4% siento así superior a 
la tasa de crecimiento promedio anual del país que fue de 5,6%. 
Para el 2014 sobre actividades de construcción, se observó un 
crecimiento de 8,5%, explicado por el buen desempeño de la inversión 
pública y privada. Sobre la actividad de comercio se halló un 
incremento de 5,4% en cuanto al año anterior por la comercialización 
de vehículos automotores y bienes y servicios de consumo familiar, 
etcétera. Además se sumó el valor de la actividad de la pesca que 
decreció de 12,2% respecto al año anterior, y por último el valor 
agregado al desarrollo económico de la Provincia Constitucional del 






 Dinámica y tendencias 
9.2.6.1. Dinámica 
La población de la Perla son típicos grupos de ciudadanos que reciben 
pero no siempre dan y por ello se crean conflictos sociales que se 
convierten en quejas y lo llevan al palacio municipal, quien 
profesionales competentes realizan inspecciones de solución ante el 
conflicto social y/o vecinal. 
Una parte de la población de la Perla tiene los mínimos 
intereses de conocer un proyecto de integración social que involucra a 
niños y jóvenes con necesidades especiales, que requieren de su 
apoyo para socializar en el entorno donde habita. 
Las calles del distrito de La Perla suele estar desoladas y eso 
se debe a que un grupo de la población adulta no se encuentra en sus 
viviendas ya que realizan sus actividades laborales en distritos 
colindantes o en el distrito de La Perla. 
9.2.6.2. Tendencia 
En el crecimiento poblacional para el cálculo de la tasa de crecimiento 
poblacional se va utilizar la misma metodología en el análisis de la 
población de niños y jóvenes, lo cual lleva a que la población de 898 
niños aumentara un 0.21% para el 2016 y para la población de 1051 
jóvenes aumentara un -1.34%. 
Para el 2015 la tasa de crecimiento poblacional obtuvo 913 
niños y 1269 de la población juvenil, estos análisis se centran en la 
población de niños y jóvenes con necesidades especiales que 




 Estructura Poblacional 
9.2.7.1. Población 
La población demandante potencial que requiere los servicios 
educativos de Educación Básica Especial, siendo la misma según lo 
normado por el Ministerio de Educación (MINEDU), que está dirigida a 
estudiantes asociados a discapacidades severa y/o múltiple, con un 
estándar en edades entre los 3 a 20 años. 
Para poder determinar la población demandante, se proyectara 
con el censo del año 2007 un promedio entre 6,352 niños y jóvenes 
aproximado que requiere los servicios educativos especiales. 
Figura N° 16: Población proyectada según distritos, 2015 
 







En el distrito de La Perla existen 1512 casos, el 2.5% de la población 
la población infantil asiste a un centro Educativo de nivel inicial y 8399 
casos, el 14.1% de la población que se encuentra en la pubertad no 
asisten a un centro Educativo de nivel primaria, lo cual se concluye hay 
niños en la etapa escolar que no reciben servicio educacional, 
afectando así su desarrollo y como consecuencia trae altos de niveles 
de analfabetismo. 
Asimismo en el nivel secundario se observa 28.4%  de 
adolescentes que asisten a un centro educativo, este análisis se hiso 
en base a la población de estudiantes con necesidades especiales que 
asisten a Centros de Educación Básica Especial. 
9.2.7.3. Salud 
La salud infantil en la Provincia Constitucional del Callao como en el 
distrito de La Perla, es importante durante el desarrollo de niños y niñas 
de las sociedades, ya que están en la etapa donde son vulnerables ante 
cualquier enfermedad grave o leve pero que igual causan daños a su 
cuerpo. 
En la Provincia Constitucional del Callao se encuentra un 
aproximado de 6,5% de niñas o niños que nacen con peso menor a 2,5 
kg, un hecho que no es aceptable ya que tienen el riesgo de mortalidad, 
morbilidad, crecimiento deficiente, pobre desarrollo cognitivo y 
psicomotor. 
En el distrito de la Perla existen dos establecimientos de salud: 
Centro de Salud La Perla; se encuentra en el Jirón Alfonso Ugarte N° 
1150 la Perla Baja, su sistema constructivo es con material noble de 
estructura débil y que en zonas no se cuenta con columnas, su 
categoría es I-2 y cuentas con servicios de agua, desagüe y teléfono, 




Centro de Salud Alta Mar; se encuentra en la Avenida Dos de 
Mayo N° 640, su sistema constructivo es con material noble, su 
categoría es I-2 y cuenta con servicios de agua, desagüe y teléfono, su 
estado de conservación es bueno. 
 Recursos 
 Organización política, Planes y Gestión 
9.2.9.1. Organización política 
El distrito de La Perla, a pesar de situarse cerca al mar no es 
considerado como un balneario, ya que no cuenta con la infraestructura 
básica pertinente, existiendo la voluntad política de la actual gestión de 
convertir La Perla en un balneario turístico. 
El distrito se planteó el proyecto de protección del medio 
ambiente por lo que opto por el mejoramiento de parques y jardines. 
También está ejecutando obras de infraestructura como loza deportiva 
Tato Lizarbe, parque Astete, entro otros parques más resaltantes, 
Boulevard Gálvez, Rehabilitación de pistas de los jirones Tarapacá, 
Castilla y Unión además del complejo deportivo Campolo Alcalde. 
9.2.9.2. Planes 
• Ordenanza N° 016-2015-MDLP (13 de julio de 2015) 
Art. 1°- Establecer horarios que obligatoriamente deben cumplir para 
la ejecución de obras civiles de edificación y/o demoliciones privadas, 
con la finalidad de no perturbar la tranquilidad de los vecinos del 
distrito de La Perla. Por ello se creó los horarios permitidos en el art. 
2° y los horarios prohibidos en el art. 3°. 
• Ordenanza N° 007-2016-MDLP (20 de junio de 2016) 
Visto en sesión ordinaria de concejo, el dictamen N° 003-2016 
presentado por la Comisión Ordinaria de Protección y Seguridad 




del distrito de La Perla, modificado y aprobado mediante acta de fecha 
29 de marzo de 2016 por el CODISEC. 
Art. 1°- Ratificar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016 
del distrito de La Perla. Art. 2°- Derogar cualquier disposición que se 
oponga a la presente ordenanza. y por último el Art. 3°- encargar a las 
Gerencias encargadas, el cumplimiento de la presente Ordenanza, 
que entra en vigencia después de publicada en el diario oficial El 
Peruano. 
• Ordenanza N° 009-2016-MDLP (31 de agosto de 2016) 
Visto la sesión ordinaria del dictamen conjunto N° 001-2016, 
presentado por la Comisión Ordinaria se Servicios Sociales y la 
Comisión Ordinaria de Administración, Economía y Presupuesto. 
Art. 1°- declarar el interés social para la Municipalidad distrital 
de La Perla, la creación e instalación del Comité Multisectorial por los 
Derechos de los Niños y Adolescentes- COMUDENA. 
9.2.9.3. Gestión 
• Ley 279725, Ley Orgánica de Municipalidades- Título V, Cap. I, Art. 
73 
Establece las funciones en materia de educación, cultura, ciencia, 
tecnología, deporte, recreación. Logra que los gobiernos locales 
promuevan o planifiquen el desarrollo de la educación, la cultura, 
etcétera. Con la finalidad de conseguir una infraestructura pública para 
el desarrollo de la educación primaria y secundaria y superior no 
universitaria en conjunto al gobierno regional. 
• Ley 28044, Ley General de Educación- Art. 13 
Describe que para lograr la calidad en la educación, se debe tomar en 
cuenta el factor importante la infraestructura, equipamiento, servicios y 





 Caracterización urbana 
9.2.10.1. F.O.D.A 
Modo de ver la una visión de la caracterización urbana se ha realizado 
un análisis que se ha empleado en el Distrito de La Perla, se encontró 
múltiples factores que se describirá a continuación. 
Tabla N° 12: Análisis FODA del distrito de La Perla 
Fortalezas Debilidades 
1. Economía estable. 
2. Centros para actividades de 
inclusión social y deportiva. 
3. Intervención en servicios 
públicos como limpieza de 
espacios públicos, 
remodelación de parques/ 
jardines y construcción de 
casetas de serenazgo. 
1. Existe más del 20% de la PEA con 
empleos en situación vulnerable. 
2. No existe espacios culturales que 
permiten el fortalecimiento de valores 
de la diversidad. 
3. El 4.14% de niños discapacitado en el 
distrito de la Perla no asisten a un 
centro educativo. 
4. El 1.67% de viviendas están 
construidos con materiales precarios. 
Fuente: Elaboración propia 
Oportunidades Amenazas 
1. Utilidad de la tecnología para 
información y comunicación. 
2. Distrito de La Perla 
proyectándose a ser un 
Balneario Turístico Ecológico. 
3. Implementación de programas 
de sensibilidad a los padres 
de familia y población del 
distrito sobre la importancia 
de la educación especial de 
sus hijos. 
1. Fenómenos naturales. 
2. Aumento de jóvenes delincuentes, 
que involucra la prostitución y el 
consumo de drogas. 
3. Aumento de niños y jóvenes con 
discapacidad, segregados de la 
sociedad. 
4. Reducción en la cantidad de 
estudiantes matriculados con 




 Teorías aplicadas 
Una de las teorías aplicadas para poder tener una visión más amplia es el 
árbol de problemas que ayuda a identificar con más claridad la causa y 
efecto, en cuanto al ámbito del efecto que hace el proyecto que se propone 
al lugar y lo genera consigo. 















Fuente: Elaboración Propia 
PROBLEMA CENTRAL 
Inadecuada Prestación de 






Falta de compromiso 
de familias Perleñas 


















Poca importancia en 
la educación 
especial de sus hijos
EFECTO FINAL 
Deterioro de la calidad de vida 







Riesgo en la 








 Conclusiones y recomendaciones 
La investigación que se ha realizado en el distrito de La Perla, es importante 
concluir que mediante la problemática hallada del servicio educativo en el 
área de influencia del Centro Educativo Básico Especial La Perla, da a 
conocer la inadecuada prestación de servicios de educación, tanto en su 
infraestructura inadecuada como el equipamiento y mobiliarios en mal 
estado. 
En cuanto al análisis de la demanda y oferta del lugar a intervenir de 
La Perla, se determina que hay grandes descensos de niños y jóvenes 
matriculas, si bien es cierto los familiares de los alumnos con necesidades 
especiales ya no los matriculan ahí o los retiran del colegio, en consecuencia 
hace que el CEBE La Perla pierda ingresos económicos, a pesar de que la 
institución educativa atiende a la población de bajos recursos, siendo uno de 
los lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Educación. 
La calidad del servicio educativo prestada por el “CEBE” La Perla, 
muestra una inadecuada prestación de servicios, tanto en su infraestructura, 
equipamiento y mobiliario al estar en mal estado y deteriorado además de 
no contar con grandes áreas de recreación, áreas deportivas y áreas verdes 
para el uso del alumnado, por lo tanto se requiere de un nuevo diseño y su 
reubicación con grandes áreas libres y áreas verdes al conocer la 




















10. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN 

















10.1. Estudio y definición del usuario 
El lugar a intervenir en base también a su reubicación, cuenta con una inadecuada 
prestación de servicios educativos, infraestructura y mobiliarios para ayudar a las 
personas que cuentan con alguna discapacidad, por ende se interviene para una 
mejora y calidad de vida para aquellas niños y jóvenes. 
La iniciativa por la cual se busca atender las necesidades de los niños y 
jóvenes con discapacidad severa y/o múltiple del Centro Educativo Básico 
Especial N° 0601021 “La Perla”, además que las autoridades de hoy en día han 
ignorado muchas de ellos, se debe a que gran parte de la población de niños y 
jóvenes con discapacidad están ignorados puesto que el CEBE se estableció en 
un área de terreno menor a lo que establece la norma técnica, con la finalidad de 
planificar un proyecto arquitectónico en base a la ciudadanía demandante. 
Esto se da en la infraestructura, pisos y techos, no cumple con el aforo de 
metro cuadrado por persona, tiene área de recreación mínima, se ubica en un 
área cerrada de pasajes por la cual no tiene un acceso de ayuda rápida ante un 
desastre natural.  
El C.E.B.E. fue creado sin tener los criterios normativos que se indican y sin 
un contar con una zona adecuada para circulación, recreación, de descanso, 
vegetación y deportiva; espacios que son importantes para el desarrollo del 
aprendizaje de la población demandante logrando así su inclusión social. 
Son personas estudiantes que tienen como características dificultad o 
incapacidad para realizar actividades y /o el ambiente en la cual están no se 








10.2. Programación arquitectónica 
 Magnitud, complejidad y transcendencia del proyecto 
10.2.1.1. Magnitud 
Tiene como Diseño formas de ”C”, lo cual indica protección y estas se 
relacionan entre sí, teniendo una comunicación sinuosa e 
interrelacionada indicando movimiento pero a la vez moderado. 
10.2.1.2. Complejidad 
Brinda servicio para el tipo de usuario que  cuentan con alguna 
discapacidad u otro, la propuesta se proyecta en CEBE - Centro 
Educativo Básico Especial N° 0601021 “La Perla”, ya que esta 
institución no cuenta una infraestructura adecuada y menos está 
basado reglamentadamente por ende se interviene para una mejor 
calidad de vida. 
10.2.1.3. Transcendencia del proyecto 
Tras la implementación de una adecuada infraestructura, mobiliarios u 
otros factores, que este Diseño, el mobiliario urbano propuesto 
pensado para las personas que sufren alguna discapacidad se sirva 
como ejemplo para la implementación futura de las próximas 
Instituciones educativas a realizar, y no solo de ese rubro, sino como 
edificios, departamentos u otros e inclusive implementar y mejorar 
algunas infraestructuras, ya que mayormente estos usuarios en su 
mayoría son olvidados o no se les brinda facilidad para una calidad de 







 Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico 
























































































Diagrama de relaciones 
Figura N° 17: Diagrama de relación por área 
 
Fuente: Elaboración propia 
Organigrama 
El conjunto de módulos que agrupan ambientes de orden pedagógico, 
administrativo, de servicio y áreas libres recreativas de infraestructura 
educativa que permite un acuerdo al programa arquitectónico para elaborar 
un  proyecto para la construcción de local escolar. 























El área de desplazamiento de los niños y jóvenes que padecen de alguna 
discapacidad tendría como área ocupada lo siguiente: 
Figura N° 19: Persona con muleta 
 
Fuente: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial – 
Ministerio de Educación. 
Figura N° 20: Persona con bastones 
 
Fuente: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial – 




Figura N° 21: Persona con andador 
 
Fuente: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial – 
Ministerio de Educación. 
Figura N° 22: Persona en silla de ruedas 
 
Fuente: Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial – 









ZONA AMBIENTE MOBILIARIOS ÁREA 
Administración Dirección  Escritorio, sillas. 11.90 m2 
 
 











1U – 1I – 1L 
3.30 m2 
SS.HH damas 1I – 1L 3.30 m2 
 
 

























Mesas, sillas, kitchen, 








ZONA AMBIENTES MOBILIARIOS ÁREAS 
Administración 
Recepción  
Módulo de informes, 
sillas, computadora. 
8.55 m2 
Sala de espera Bancas, revistas. 30.00 m2 
 



















2I – 3L – 1D – 
cambiador de pañales 
24.00 m2 
2 Depósitos  Estantes  12.00 m2 




ZONA AMBIENTE MOBILIARIOS ÁREA 
Aprendizaje Aula común  
Escritorio del profesor, 
pizarra, 6 mesas, 6 sillas, 
3 módulos de cómputo, 6 











ZONA AMBIENTE MOBILIARIOS ÁREA 
Administración Tópico  
Escritorio, camilla, lavado, 









Su territorio está comprendida por un altitud de 534 m.s.n.m, una 60 % de 




La zona costera es conocida como la ciudad árida con escazas lluvias 
durante las estaciones, tiene un clima semi-cálido y condiciones moderadas 
de humedad. El clima en el distrito de la Perla es igual que en el Callao, 
cambia de acuerdo a la estaciones del año, suele ser templado, desértico y 
oceánico durante el invierno, entre los meses de mayo a noviembre. 
Vientos  
La orientación de los vientos cambia de acuerdo a las estaciones del año, 
sus vientos suelen ser dominantes en la dirección del noreste, es igual en el 
Callao. 














El proyecto arquitectónico estará construido con albañilería confinada con 
los siguientes materiales: 
- Muros  
Ladrillos King Kong 18 huecos de 24x13x9 en conjunto con cemento y arena. 
Figura N° 24: Ladrillos King Kong 
 
Fuente: https://www.google.com.pe/imagenes 
- Techos  
Se elaborará de losas aligeradas de concreto armado de 25 cm de espesor 
con ladrillo de techo de 20x30x30 







Se considerará el siguiente la clase de acabados: 
• Pisos de la Aulas inicial y primaria : Piso Laminado 15x60mm 
• Piso de Laboratorios   : Piso cerámico 45x 45cm  
• Pisos de pasadizos    : Piso cerámico 0.60 x 0.60 
• Pisos de SSHH    : Piso cerámico 0.40 x 0.40 
• Pisos de Depósitos    : Piso de cemento pulido 
• Cobertura de módulos    : Losa aligerada 
• Cobertura Circulación    : Policarbonato 8mm 
• Revestimiento de muros                 : Tarrajeo texturado y pintado látex 
• Columnas y Vigas    : Tarrajeo y pintado látex 
• Carpintería General    : Puertas contraplacadas 
• Patio     : Piso adoquín cuadrado de 
cemento 20x20 
• Veredas    : Frotachado y bruñado 
• Rampas    : Frotachado y bruñado  
• Cerco de muros ladrillo    : Tarrajeo texturado y pintado 
 
Normativa  
El proyecto se planteó siguiendo los Parámetros Urbanísticos y de acuerdo 
al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) además que se tomó en 
cuenta las normas técnicas formuladas por el Ministerio de Educación y 
MINEDU, para así lograr obtener un local educativo funcional y accesible 
para las personas con discapacidad. 
- Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño 
- Norma A. 040 Educación 
- Norma A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad 
- Norma A. 130 Seguridad 
- Criterios de Diseño para Locales de Educación Básica Especial 





Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
De acuerdo a los términos de referencia, la infraestructura del Centro 
Educativo Básico Especial “La Perla”, se desarrolla dentro del Distrito 
de la Perla, según lo siguiente: 
Figura N° 26: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
 





Economía y Finanza 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión, operación y 
mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su 
participación relativa y de ser el caso, los rubros de costos a los que se 
aplicará. 
El Proyecto de Inversión se realizará bajo la modalidad de contrata, 
dentro de los costos de organización y gestión para la fase de inversión están 
incluidos en el rubro de gastos generales, utilidades del 10% del costo directo 
de obra y supervisión y monitoreo. La organización y gestión en si son gastos 


















10.3. Estudio del terreno – Contextualización del lugar: 
 Contexto (análisis del entorno mediato e Inmediato) 
El contexto urbano inmediato a la zona donde se encuentra el terreno, está 
rodeado por comercio, recreación,  educación, vivienda, avenidas donde 
circulan vehículos públicos. 
Figura N° 27: Estudio del contexto urbano del terreno 
 










 Ubicación y localización 
El terreno a intervenir para el desarrollo del proyecto arquitectónico, se ubica 
en la Av. La Paz Cdra. 15 del Sector 6 del Distrito de La Perla. 
Figura N° 28: Localización de Lima Provincial a Callao 
 










Figura N° 29: Ubicación del terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
Justificación 
Se planteó ubicar el proyecto arquitectónico en esa zona porque es un 
terreno para fines de uso de educación, además que es accesible y 
transitado por vehículos públicos y abarca una mayor área para espacios de 










 Áreas y linderos (utilizar información oficial: IGN / ICL, etc.) 
Está delimitado por: 
Por el frente: 146.56 ml. 
Por la izquierda: 128.85 ml. 
Por el fondo: 104.30 ml. 
Por la derecha: 125.75 ml. 
Con un área de:  13411.67m2  y un perímetro de: 505.46ml. 
 Aspectos climatológicos 
Asolamiento  
La puesta de sol se da del Este a Oeste, suele variar de acuerdo a las 
estaciones climáticas, sin embargo es el recorrido de mayor frecuencia. 
Figura N° 30: Movimiento solar 
 
Fuente: Elaboración propia 
Vientos  
La dirección en que sopla el viento es de Oeste a Este mayormente por las 




Figura N° 31: Dirección del viento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Condicionantes del terreno: topografía. 
El desnivel topográfico que marca en el sector 6, es un ligera caída hacia el 
mar (Oeste), sin embargo es una hipótesis que no se podría probar puesto 
que el distrito de La Perla no cuenta con una Plano Topográfico formal ni 
preciso, con la que se puede señalar o indicar el desnivel exacto para un 
mejor diseño arquitectónico. 
 Servicios básicos 
Los servicios básicos en el distrito de La Perla y para Centralizarnos en el 
Sector 6 cuentan con una adecuada conexión de Agua, Desagüe y 
Electricidad. 
Agua  
La red de agua potable llega a todo el distrito de La Perla, y sobre todo al 
sector 6, además se tiene un servicio de 24 horas por parte de SEDAPAL. 
Desagüe  





La conexión eléctrica en cuanto al sector 3 y 4 y parte del sector 5 es mala, 
ya que presenta conexiones ilegales de internet, luz y cable, sin embargo el 
sector 6 donde se ubica el proyecto presenta una conexión limpia y formal. 
 Referencias geotécnicas 
 Zonificación y usos del suelo 
La zonificación en el Distrito de La Perla se muestra ordenada y funcional 
Figura N° 32: Zonificación y Usos de suelo 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de La Perla 
 Aplicación de la Normatividad y Parámetros Urbanísticos 
Los parámetros urbanísticos son importantes para elaborar un proyecto en 
una zona urbanizada, ya que te genera orden y no perder la trama urbana y 




Se plantea por medio del Plan de Desarrollo Urbano tanto Provincial 
como Distrital además se tiene en cuenta la ubicación, por lo que los 
parámetros aplicados son: 
- Zonificación: Educación  
- Uso compatible: Lo señalado en el índice de usos 
- Densidad neta máxima: No Aplica 
- Coeficiente máximo de edificación: Según entorno 
- Porcentaje mínimo de área libre: 40% 
- Altura máxima de edificación: 5 pisos 
- Retiro con frente a la avenida: 5.00ml 
- Retiro con frente a calles: 3.00ml 
- Alineamientos de fachadas en avenidas:5.00ml con respecto al límite de 
propiedad 
- Alineamientos de fachadas en calles: 3.00ml con respecto al límite de 
propiedad 
- Estacionamientos: No Aplica 
 Levantamiento fotográfico 
Figura N° 33: Fachada Av. La Paz 
 






Figura N° 34: Fachada Av. Costanera 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 35: Fachada Ca. Leoncio Prado 
 






10.4. Estudio de la propuesta / objeto arquitectónico 
 Definición del Proyecto 
El proyecto que se está proponiendo, recibe el nombre de Diseño Moderno 
del Centro Educativo Básico Especial La Perla, este local Educativo brinda 
atención a niños y jóvenes con necesidades especiales tanto severa como 
múltiple a partir de los 3 años hasta los 20 años de edad. 
Este proyecto brinda servicios pedagógicos, ya que cuenta con salas 
de Psicomotricidad y de estimulación multisensorial y los jóvenes a partir de 
los 15 años de edad se les programa los talleres con fines laborales como 



















































 Estudio de Factibilidad 
En el presente estudio se encuentra en un ambiente urbanizado y distrital, 
según su uso vendría a ser el segundo Local Educativo para atender las 
necesidades especiales de niños y jóvenes, sin embargo es primer Local 
Educativo atiende a niños que sufren el Síndrome de Down, por lo contrario 
el CEBE seria único puesto que recibe a niños y jóvenes con diferentes 
discapacitadas es necesario agregar que les brinda talleres laborales para 

























































































 Criterios de diseño y de Composición Arquitectónica 
Para llegar a la forma del diseño moderno del Local Educativo; primero se 
ha investigado sobre ¿Que es discapacidad?, que necesitamos para su 
comodidad y desarrollo físico o mental, conocimientos importantes para 
plantear un proyecto arquitectónico funcional y accesible para ellos. 
Para llegar a la composición arquitectónica se desarrollaron formas 
distintas al entorno a una imagen urbana tradicional, además de aprovechar 
la cercanía al mar para dar movimiento a las coberturas de losa aligerada 
similares al movimiento de las olas que también ayudan a mejorar el 
aislamiento térmico y una mayor fluidez del viento. 
 Metodología de Diseño Arquitectónico 
Se empleó las figuras geométricas que a su vez se entrelazan por 
pabellones, creando formas distintas pero funcionales. 
• Se cogen ideas entrelazadas y con movimiento 
• Se realiza bocetos 
• Se separaron por pabellones 
• Se llega a establecer las formas de acuerdo al concepto  
 Conceptualización de la propuesta. 
Para llegar a la idea se estudia sobre Discapacidad, la población los llaman 
minusválidos, que son diferentes y extraños, son discriminados y 
segregados por el entorno, cuando entran en un ambiente donde 
profesionales competentes ayudan en su desarrollo físico o mental, su 
comportamiento tiende a cambiar, a mejorar a llenarse de valor y carácter, a 
obtener conocimientos nuevos y aventuras que los fortalecen a enfrentarse 
a una población prejuiciosa y discriminadora para llegar cada vez más alto y 











 Idea fuerza o Rectora 
Diversidad Funcional 
Es un término positivo que se les denomina a las personas que sufren de necesidades especiales que los hacen diferentes y 
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ANEXOS 02 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 








 ¿De qué manera el moderno diseño 
del centro educativo básico especial 
influye en la Calidad de vida de los 
alumnos discapacitados del distrito de 
La Perla, 2019? 
El moderno diseño del centro 
educativo básico especial mejora la 
Calidad de vida de los alumnos 
discapacitados del distrito de La 
Perla, 2019. 
Diseñar un moderno centro educativo 
básico especial que mejorará la Calidad 
de vida de vida de los alumnos 


















1.¿De qué manera el nuevo Sistema 
Constructivo del centro educativo 
básico especial brinda Seguridad 
social a los alumnos discapacitados 
del distrito de La Perla, 2019? 
2.¿De qué manera el nuevo 
Acondicionamiento Ambiental del 
centro educativo básico especial 
brinda Bienestar social a los alumnos 
discapacitados del distrito de La Perla, 
2019? 
3. ¿De qué manera el nuevo 
Equipamiento Educativo del centro 
educativo básico especial brinda el 
desarrollo del aprendizaje a los 
alumnos discapacitados del distrito de 
La Perla, 2019? 
1. El nuevo Sistema Constructivo 
del centro educativo básico 
especial brinda Seguridad social a 
los alumnos discapacitados del 
distrito de La Perla, 2019. 
2. El nuevo Acondicionamiento 
Ambiental del centro educativo 
básico especial brinda Bienestar 
social a los alumnos discapacitados 
del distrito de La Perla, 2019. 
3. El nuevo Equipamiento 
Educativo del centro educativo 
básico especial brinda el desarrollo 
del aprendizaje a los alumnos 
discapacitados del distrito de La 
Perla, 2019. 
1. Proponer el nuevo Sistema 
Constructivo del centro educativo básico 
especial que brindará Seguridad social 
a los alumnos discapacitados del distrito 
de La Perla, 2019. 
2. Proponer el nuevo Acondicionamiento 
Ambiental del centro educativo básico 
especial que brindará Bienestar social a 
los alumnos discapacitados del distrito 
de La Perla, 2019. 
3. Proponer el nuevo Equipamiento 
Educativo del centro educativo básico 
especial que brindará desarrollo del 
aprendizaje a los alumnos 
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7.50 3.80 4.92 9.33
5.25 4.08 4.08 9.33
9.33 4.92 3.80 7.50
5.25 4.08 4.08 9.33
7.50
3.934.084.923.807.50
4.77 9.32 4.77 4.23 3.93
5.703.487.50
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CORTE A - A
CORTE B - B
LINEA DE QUIEBRE
CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL LA PERLA
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Concreto texturado Cincelado
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CORTE A-A MODULO TIPICO - PABELLON B - BLOCK B1 Y B2
Esc.:1/20
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VC-101 (0.30x0.60) VC-101 (0.30x0.60) VC-101 (0.30x0.60)
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CORTE 1 - 1
Cielo raso tarrajeado y pintado
con pintura latex blanco
Cielo raso tarrajeado y pintado
con pintura latex blanco
1Ø 1/2 ''
1  Ø1/2 ''
1 Ø1/2 ''
1 Ø 1/2 ''
1 Ø 1/2 ''
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Viga chata 20x25 cm
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VA-101 (0.30x0.50) VA-101 (0.30x0.50) VA-101 (0.30x0.50)
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0.600.600.800.80
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1  Ø 1/2 ''
1  Ø 3/8 ''
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TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR
TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR
BUZON ELECTRICO
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EMPALMA CON ZONA DE JUEGOS
PLANTA DE ALUMBRADO
SIMBOLOS DESCRIPCIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR
ARTEFACTO FLUORESCENTES ADOSADO AL TECHO, CON LAMPARAS  DE 36W, 220V, 60Hz,
DEL TIPO BE-2 DE JOSFEL O SIMILAR, CON EQUIPOS DE ALTO FACTOR.
SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED (BRAQUETE) DE 32W
TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON PUESTA A TIERRA (15A-220V)
ALIMENTADOR O CIRCUITO EN TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED































































































































ARTEFACTO FLUORESCENTES ADOSADO AL TECHO, CON DIFUSOR  DE PLASTICO DE 32W,
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TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR
ARTEFACTO FLUORESCENTES ADOSADO AL TECHO, CON LAMPARAS  DE 36W, 220V, 60Hz,
DEL TIPO BE-2 DE JOSFEL O SIMILAR, CON EQUIPOS DE ALTO FACTOR.
SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED (BRAQUETE) DE 32W
TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON PUESTA A TIERRA (15A-220V)
ALIMENTADOR O CIRCUITO EN TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED






ARTEFACTO FLUORESCENTES ADOSADO AL TECHO, CON DIFUSOR  DE PLASTICO DE 32W,













ALIMENTADOR O CIRCUITO EN TUBERIA EMPOTRADO EN EL PISO






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUBERIA PARA AGUA DE PVC-P EMPOTRADO EN PISO
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Ø 112" Ø 112"

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-P EMPOTRADO EN PISO
TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-P
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO AL RAS DE PISO
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EMPALMA CON ZONA DE JUEGOS
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